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課題番号 ① ② ③ ㊨ @ ⑥ ⑦ ⑧
解答方法 義く 折る
解答空間. CRY 紙 想像空間
解答メディア VDT描画 鉛筆嘉き 折り紙
題 材 八 L ト 犬 オ /( 財 コ
面 型 ラ 小 ル ツ 布 ツ
体 立体 ツク 屋 ガン グ プ
解答方法の特性 よ 自蓋蓋 図る提作 示図 によ 姦垂 図る振作 示図によ る国禁慧に よ文轟 毒不に よ に

















被験者S3 S.50/07/26 男 同一人物 (S1が 1回目でS3が 2回目),文系のようで数学が苦手のようだった
被験者S1 上と同じ 男
被験者S2 S.55/03/21 男 理系で数学は,普通のようだが問題を解くにあたりかなり慌てているようだった
被験者T1 S.52/09/04 男 理系で解答率は,高かつた
被験者M S.50/ll/05 男 理系であるが問題解答に少し苦労していた
被験者U S.51/07/19 男 文系で問題解答に苦労していた
被験者N1 S.53/02/03 男 理系で解答率は,高かつた
被験者N2 S.52/03/13 女 理系で解答率は,高かつた
被験者U2 S.53/07/03 男 同一人物 (U2が 1回目でUが2回目),文系で苦手のようであったが2回目は,かなりよかつた
被験者U 上と同じ 男
被験者T2 S.53/01/22 女 同一人物 (T2が 1回目でT3が 2回目),文系で数学が苦手o3 上と同じ
被験者o S.52/06/03 女 理系で解答率は,高かつた






































































































開眼 八面体 L型立体 トラック 犬小屋 オルガン バッグ 財布 コップ
コンピュー タ コンピュー タ 作業 作業 作菓 作業 作業 作業
立体構想 展開図構想 立体構想 展開図構想 折り紙 折り紙 折り紙 折り紙
想像 図示 想像 図示 図提示 P]提示 文字提示 文字提示
被験者S1 66 78 84 78 84 78 78 78 78
被験者M1S2破壊 N 84 90 90 84 90 90 90 84 90
72 66 66 66 72 66 72 72 72
66 6 66 72 66 6 6 72 72
破壊者N2 78 78 78 84 78 84 78 7_8___ 72
被験者∪1挨 U2 606 66 6 66 66 66 66 66 666 9.守 0 72
被験者T1S 66 66 728 66 66 66 72 66 6672 72 78 78 78 78 Mj.!
被験者T2 66 72 72 72 72 78 72 72 72
被鹸者M2 66 66 66 66 66 66 66 66 66
表5 基準である開眼時を100%とした各課題におけるα波の増減比率
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
書く 折る
VDT (マウス) 紙と鉛筆 折り紙
想像 具体例 想像 具体例 絵提示 文提示
開場時 八面体 L型立体 トラック 犬小屋 オルガン バッグ 財布 コップ
被験者S1 100% 66% 67% 80% 96% 120% 74% 70% 83%
被鹸者T1 100% 129% 116% 159% 161% 121% 120% 4ー1% 158%
被験者S2 100% 82% 80% 108% 117% 99% 100% 101% 98%
被験者T2 100% 134% 128% 106% 100% 112% 194% 103% 149%
破壊者M 100% 104% 97% 122% 132% 126% 106% 97% 96%
被挨者J 100% 99% 93% 89% 107% 105% 105% 102% 106%
被験者[ 100% 103% 93% 78% 65% 72% 83% 91% 79%











































































































































































































VDTworks are more impressivetothebrainwork血an desktopfoldingworks,etc.And,byfrequencyAnalysis of
BrainWave,thediferencesofareductionratebetweenindividualSarerecognizedtobesohigh.
Keywords:BrainWave,Media,SolutionofGraphicalLearnhgMaterials,VisualDisplayTemlinal,αWaveBlocking
【付録】
<実験に用いた学習課題>
① ｢正八面体の展開図を書いてください｣
③ ｢自分の想像によって,一般道路を走っている荷台付きのトラックを斜め前から見て立体的に書いてください｣
②L型立体 ④犬小屋
脳波を用いた幾何学的課題解決過程における学習者の生体情報工学的研究
6)オルガン
腰 圏
⑥バッグ
-←至--
h r
⑦ 財布
①正方形の1辺を下になるように置き,
上端と下端が重なるように手前に折り曲げ,
元どおりに広げるQ
②上端と下端が中央の折れ線と重なるように折り曲げる｡
③左端と右端が重なるように左に折り曲げ,
広げる｡
全体を裏返す｡
④左端と右端が中央の折れ線と重なるように折り曲げるQ
⑤上端と下端が重なるように折り曲げる｡
⑧ コップ
(》正方形の1辺を下になるように置き,
左端と右端が重なるように左に折り曲げ,
元どおりに広げるQ
②左端と右端が折れ線と重なるように折り曲げる｡
③右下の角,左下の角が①の折れ線上で重なるように折り曲
げる｡
全体を裏返す｡
④右下の角,左下の角を結ぶ直線で中央の下の角を上-折り
曲げる｡
全体を裏返す｡
⑤右下の角,左下の角が④の折れ線上で重なるよう折り曲げ
る｡
全体を裏返す｡
⑥中央下にできた正方形の縦に入った対角線を左右に押し上
げ,長方形を作る｡
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